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Kebutuhan akan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat sementara
cadangan energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin
menipis. Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis energi karena sumber energi
tersebut adalah sumber energi yang tak terbarukan. Untuk mengatasi permasalahan
energi ini perlu dicari sumber-sumber energi baru yang terbarukan, sehingga tidak akan
terjadi krisis energi di masa yang akan datang. Indonesia memiliki lautan yang sangat
luas, sehingga potensi arus lautnya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif.
Pada Tugas Akhir ini terdiri dari persiapan dan pengujian terhadap turbin Gorlov
dengan pemodelan, yaitu dengan diameter 17 cm, dengan blade menggunakan NACA
64-015 panjang chord 50 mm dan sudut 45°. Pengujian dilakukan pada sebuah saluran
uji yang memiliki penampang persegi panjang 30 cm x 32 cm dengan variasi bilangan
Reynold pada 12100, 13950, dan 16663 untuk menganalisis kecepatan yang dihasilkan
turbin tersebut.
 Dari hasil pengujian, kecepatan yang dihasilkan turbin Gorlov tersebut pada
bilangan Reynold 12100, 13950, dan 16663 berturut-turut adalah 3.19 rad/s, 3.32 rad/s,
dan 5.80 rad/s.
Kata kunci: Turbin Gorlov, NACA 64-015, bilangan Reynold, dan kecepatan sudut.
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ABSTRACT
The needed of energy from time to time is getting bigger, wherever the stock of
fossil energy like oils and coals is getting less. It can cause crisis of energy because of
fossils energy are unrenewable energy. To solve this problem we need to use the
potential source of renewable energy, so there is no more crisis of energy in the future.
Indonesia has a wide ocean so the potential of sea current can be used as an alternative
energy.
In this final task, consist of preparation and testing of Gorlov turbine, that is 17
cm in diameter turbine, with 50 mm chord length of NACA 64-015 blade profile and 45°
of angle. Tests performed on a open test channel that has a rectangular cross section 30
cm x 32 cm with variations of Reynold at 12100, 13950, and 16663 to analyze the
velocity of Gorlov turbine.
From the testing, the angular velocity that produced of the tubine at Reynold
number at 12100, 13950, dan 16663 respectively are 3.19 rad/s, 3.32 rad/s, dan 5.80
rad/s.








Get busy living or get busy dying.
“Sibukkan hidupmu atau sibuklah mati.”
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NOMENKLATUR
A   Luas rotor     m2
    Panjang chord     m
    Momen inersia    kg m2
    Daya       Watt
     Daya turbin     Watt
     Daya  air      Watt
    Bilangan  Mach     -
     Bilangan Reynold    -
    Radius       m
    Kecepatan aliran fluida   m/s
    Tegangan geser    N
    Massa jenis     kg/m3
    Viskositas dinamik    N.s/m2
    Viskositas kinematik    m2/s
    Percepatan sudut    rad/s2
    Kecepatan sudut    rad/s
Ek   Energi kinetik      N.m
A   Luas penampang aliran    m2
 Laju aliran volume    m3/s
m Laju aliran massa    kg/s
Pm Daya mekanik     joule
Pa Daya fluida     joule
cp Faktor daya      %
rasio kecepatan    -
sudut serang o
Q torsi      N.m
Pt Daya turbin     watt
    Efisiensi      %
